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STENOMUSEN
1. Valg af ordstyrer
Kurt Møller Pedersen blev valgt med akklamati-
on.
2. Formandens beretning
Knud Erik Sørensen kunne beret te, at det atter hav-
de været et godt år for forenin gen. Foreningens 
virke manifesterer sig især på tre områder:
1. Økonomisk støtte til museet
2. Bogudgivelser
3. Udgivelse af medlems- og informationsbladet 
Steno musen
I det forløbne år har der ikke været ydet direkte 
støtte til aktiviteter på museet.
Bogprojekter
Løbende har foreningen en række bogprojekter i 
gang. Siden sidst er Hemming Andersens bog En 
videnskabsmand af rang og Laila Zwislers Galilei 
og Jordens rotation udkommet i nyt oplag.
Flere titler på bedding
• Manuskriptet til Axel V. Nielsens artikel om Ole 
Rømer Observatoriet ligger klart til trykning. 
Der søges om økonomisk støtte til udgivelsen 
hos forskellige fonde.
• En kommenteret version af H.C. Ørsteds selvbio-
grafi  fra 1828 vil snart udkomme. Overbibliotekar 
cand. mag. Svend Larsen har transskriberet, og 
adjunkt Anja Skaar Jacobsen har skrevet kom-
mentarer.
• Hans Buhls bog Tycho Bra he: Liv, gerning og 
instrumenter er udsolgt og er på vej i nyt op-
lag.
Generalforsamling i Steno Museets Venner
Onsdag 3. april 2002 kl. 19.30 blev der af-
holdt generalforsamling på Steno Museet.
Bogkataloget
Der blev i 2001 udgivet en ny udgave af bogkata-
loget, som beskriver foreningens mange udgivel-
ser. Kataloget fi ndes både i en trykt udgave og en 
elektronisk udgave på museets hjemmeside, hvor-
fra man kan bestille elektronisk via e-mail.
Stenomusen
Der er udgivet 4 numre siden sidst. Bladet er ble-
vet en succes på to fronter, nemlig 
• som informationskilde for foreningens medlem-
mer og besøgende generelt.
• hos museets medarbejdere, som her har en vær-
difuld meddelelseskanal.
Stenomusen udgives nu i farver. Der fi ndes også 
en velbesøgt web-udgave på museets hjemmeside, 
hvor man tillige kan fi nde fakta om foreningen.
Steno Museets bestyrelse
Foreningen har fået en repræsentant i Steno Museets 
bestyrelse. Da dette giver mulighed for at få me-
re direkte indfl ydelse på og orientering om akti-
viteter på museet herunder også museets udbyg-
ningsplaner, har man udpeget Bjarning Grøn som 
bestyrelsesmedlem.
Jydsk  Medicinhistorisk Selskab
Den gode kontakt til Jydsk Medicinhistorisk Selskab 
repræsenteret ved Christian Brahe Pedersen blev 
fremhævet.
Tak til bestyrelsen
Der var en speciel tak til Poul Gade, som pas-
ser godt på foreningens penge og udfører et stort, 
ihærdigt og kvalifi ceret kassererarbejde supple-
ret med det manuelle slid, det er at få sendt breve 
med Stenomusen ud fi re gange om året.
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Bestyrelsen pr. april 2002 
Hans Ø. Buhl, næstformand
Bragesvej 5, 8230 Åbyhøj – 8615 0949.
John Frentz, suppleant
Blegindvej 24 A, 8362 Hørning – 8692 1843.
Poul Gade, kasserer
Irisvej 30, 8260 Viby J – 8614 3187.
Bjarning Grøn, sekretær
Skovdalen 1, 8800 Viborg – 8667 3281.
Poul Hartvig
Neptunvej 23, 8270 Højbjerg – 8614 8115.
Chr. Brahe Pedersen, suppleant
Dalvangen 34, 8270 Højbjerg – 8627 4771.
Knud Erik Sørensen, formand
Grusdalsvej 30, 8700 Horsens – 7565 6356.
3. Regnskab
Kassereren Poul Gade fremlagde revideret regn-
skab for 2001. Regnskabet viser et overskud på 
15.000 kr. 
   Medlemstallet er nu på 328 medlemmer, hvilket 
er en lille stigning i forhold til sidste år.  Regnskabet 
blev godkendt.
4. Kontingent
Der var fra bestyrelsen forslag om at hæve kon-
tingentet fra 100 kr. til 120 kr. for enkeltmedlem-
mer, fra 150 kr. til 180 kr. for par og fra 1000 kr. 
til 1500 kr. for livsvarigt medlemskab.
   Efter en længere diskussion blev forslaget ved-
taget med overvældende fl ertal.
5. Aktiviteter på Steno Museet
Museets direktør Kurt Møller Pedersen henvi-
ste til Stenomusen, hvor man får et godt indtryk 
af, hvad der er sket på museet i det forløbne år. 
Særudstillingen Mad til mennesker blev omtalt 
som den mest markante begivenhed.
   Direktøren nævnte, at arbejdet for skolerne skal 
være et af museets kendemærker. Der er allere-
de lavet noget glimrende materiale udarbejdet af 
Hans Buhl, som eleverne kan arbejde med under 
besøg på museet. Amtet har bevilget 100 timer 
til udvalgte gymnasielærere, der skal fremstille 
nyt undervisningsmateriale. Der har været efter-
uddannelse af folkeskolelærere i forbindelse med 
Natlys-projektet.
   Der blev peget på vigtigheden af at gøre muse-
et mere aktivitetspræget med en række hands-on 
opstillinger, der kan indgå som en integreret del af 
undervisningen på skolerne. Man vil dog ikke efter-
ligne Experimentariet, men som et "Inspiratorium" 
vise de menneskelige og historisk-fi losofi ske si-
der af naturvidenskaben.
   Der bliver fortsat arbejdet med de spændende 
udvidelsesplaner for museet, men Kurt Møller 
Pedersen lagde ikke skjul på, at der skal skaffes 
mange penge ikke bare til opførelse og indretning 
af nybyggeriet, men også til den daglige drift. Han 
var dog optimist og pegede på nødvendigheden af 
et samarbejde mellem universitet, amt og kommu-
ne for at få realiseret planerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Knud Erik Sørensen og Hans Buhl. 
Begge blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
De nuværende suppleanter Chri sti an Brahe Pedersen 
og John Frentz blev genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Den nuværende revisor C.M. Taisbak og den nu-




Der var derpå rundvisning i særudstillingen 13 
Rigtige?, hvor Hans Buhl meget engageret og kyn-
digt fortalte nogle af de spændende historier, der 
er knyttet til Nobelprisen.                               bg
